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184 CAHIERS DE GÉOGRAPHIE DE QUÉBEC 
Dans la même co l lec t ion, l 'auteur doi t fa ire paraître un autre ouvrage ; il portera 
sur la période 1914-1967 . Souha ; tons que les aspects « p r o b l è m e s » comme t e l s : f ront iè-
res, contact pol i t ique Fédéral-Terr i tor ia l , dénivel lat ion culturel le amér indienne, global i té du 
Nord, rapports avec le Sud du Canada, soient d i rectement abordés. 
Louis-Edmond HAMELIN 
Centre d'Etudes nordiques 
Université Laval 
ISRAËL 
K L A T Z M A N N , Joseph. Israël. Paris, Presses Universi taires de France, Col lect ion Magel lan, 
1 9 7 1 , 163 pages. 
Eretz Israël, le pays d'Israël, la Palestine, n'est pas un État comme les autres. Il 
incarne une c iv i l isat ion mul t i -mi l lénai re , qui est demeurée pendant près de mi l le hui t 
cents ans sans support terr i tor ia l ni appareil pol i t ique. Insérée dans le monde moderne, 
animée d'un puissant dynamisme et encadrée dans un État aux front ières f ragi les, cette 
c iv i l isat ion a repris son évolut ion sur un rythme rapide. En v ingt ans, Israël a cessé d'être 
un pays en voie de développement pour devenir un prolongement de l 'Occident moderne. 
Spécificité, cas unique, accumulation de paradoxes, tels sont les mots qui viennent à 
l 'esprit quand on évoque ce pays ( in t roduct ion) . 
Le l ivre de Klatzmann offre au lecteur une vision rapide et captivante de ce pays 
fascinant où le possible est banal et l ' impossible en voie de réal isat ion. À chacune des 
lignes on sent l 'auteur épris du pays qu' i l connaît bien pour l 'avoir maintes fo is fréquenté ; 
il a d'ai l leurs publié les enseignements de l'expérience israélienne ( 1963 ) , où les problè-
mes économiques sont abordés dans une perspective profondément humanisante. Cet 
ouvrage a enf in le mérite d'être l'une des premières synthèses géographiques de l'Etat 
moderne d'Israël écrite en f rançais. 
Mais ce l ivre déçoi t en plusieurs points. Sous le couvert d'une étude de géogra-
phie, on a l ' impression, en cours de lecture, d'avoir entre les mains un guide tour is t ique, 
excel lent certes mais qui n'en demeure pas moins à ce niveau. L'auteur a voulu toucher 
à tout, ce qui fa i t qu ' i l a souvent mal étreint. Sur à peu près tous les problèmes abordés 
(les v i l les, l ' industr ie, l 'agr icul ture, les diverses inst i tut ions, etc.) on reste sur sa fa im. 
Le travail est présenté dans une séquence classique : mi l ieu naturel, démographie, vie 
économique et sociale, etc. Mais ce qui manque à cet ouvrage, c'est une problématique de 
l'espace israél ien. Israël est un pays pas comme les autres qui ne peut être apprivoisé que 
par une démarche géographique pas comme les autres. Une véritable géographie française 
d'Israël reste à faire. 
Luc BUREAU 
Département de géographie 
Université Laval 
